




































































































































































































































緑化 形状 色彩 配置
奥沙流発電所 水力発電所 ○
十勝発電所 水力発電所 ○
滝里発電所 水力発電所 ○ ○ ○
佐梨川総合開発 水力発電所 ○
金居原（仮称）水力発電所 水力発電所 ○




川鉄千葉クリーンパワーステーション 火力発電所 ○ ○ ○ ○
富津火力発電所３・４号系列 火力発電所 ○ ○ ○ ○
千葉火力発電所１・２号系列 火力発電所 ○ ○ ○ ○
品川火力発電所 火力発電所 ○ ○ ○ ○
電源開発（株）磯子火力発電所
更新（新１・２号機） 火力発電所 ○ ○ ○ ○
色彩については、横浜市「みなと色彩計画」を踏まえ、
周辺の景観との調和に努める。
東京電力横浜火力発電所７・８号系列 火力発電所 ○ ○ ○ ○ 特に、色彩については、横浜市「みなと色彩計画」の基本計画に示された色彩のなかから選択する。
神鋼神戸発電所 火力発電所 ○ ○ ○ ○
豊玉発電所４号機 内燃力発電所 ○ ○ ○
（仮称）伊勢崎市清掃センター 清掃工場 ○ 明度、彩度、色相のコントラストを小さくすることにより周辺景観との調和を図る。
（仮称）市川市クリー ンセンター 清掃工場 ○ ○ ○
（仮称）千葉市三角町清掃工場 清掃工場 ○ ○ ○ 使用材料は、落ち着いたイメージのものとした。
東京都中央地区清掃工場 清掃工場 ○ ○ ○ 工場棟下層部を階段状のステップガーデンとした。
東京都渋谷地区清掃工場 清掃工場 ○ ○ ○
環境事業局金沢工場（仮称） 清掃工場 ○ ○ ○ ○
横浜国際港都建設計画




ごみ処理施設 清掃工場 ○ ○ ○ ○
舞平処理場建替 清掃工場 ○ ○
新発田地区ごみ焼却場 清掃工場 ○ ○ ○
新潟地区広域清掃組合ごみ処理場 清掃工場 ○ ○ ○ ○
富山地区広域圏ごみ処理施設 清掃工場 ○ ○ ○
松本市新焼却プラント 清掃工場 ○ ○ ○ 管理棟の外壁にはタイル材を用いて親しみやすい建物とし、施設全体にアクセントを持たせる。
名古屋市猪子石工場 清掃工場
名古屋市五条川工場 清掃工場
名古屋市新南陽工場 清掃工場 ○ ○ ○
名古屋市富田工場 清掃工場 ○







（仮称）第２清掃工場 清掃工場 ○ ○ ○
大阪都市計画ごみ焼却場舞洲工場 清掃工場 ○ 煙突を工場本館に組入れる設計を採用し、敷地境界からの距離をできるだけ確保する計画である。
米子市清掃工場 清掃工場 ○ ○ ○
山口県中部環境施設組合
ごみ処理施設 清掃工場 ○ ○ ○
佐世保市東部クリー ンセンター 建替 清掃工場 ○ ○
大村市清掃センターごみ処理施設 清掃工場 ○ ○
糸満市・豊見城村清掃施設組合
ごみ焼却処理施設 清掃工場 ○ ○ ○
歴史的、伝統的建築を考慮し赤瓦等でアクセントを付
け、周辺環境との調和、地域個性の演出に配慮する。

































































































































































































































































意見抽出 問題把握 評価 協議（交渉） 調停 
参集 一方向 所与 一方向 × △ 
参与 一方向 所与 双方向 △ ○ 



























































































を目指したOpen Design Environment (ODE)を発表した。さらに、加賀
30）
は、このODEをネットワー
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